














THEORY ABOUT THE GARDEN OF EDO-TOKYO IN MODERN 








There are many green spaces in Tokyo. They include traditional gardens which have been inherited from 
Edo period and modern period. Edo city was a garden city. And also, today’s Tokyo has the charm of a garden 
city. This paper shows the uniqueness of gardens that existed in modern Tokyo, related to the formation 
of Edo-Tokyo as a garden city, based on the diversity of water systems and topography. 






























































































図 1 崖線に立地する湧水利用の庭園 
（２）高燥の地としての台の端，江戸風景地としての隅
田川沿岸低地と池無し庭園 
















写真 1 台の端の池無し庭園と洋館からの眺望 











図 2 隅田川沿岸低地の眺望を主とした庭園（大倉邸） 
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写真 2 現存する大倉邸蔵春閣 
（３）江戸水道施設の継承と用水の庭園 
研究対象 110 庭園中 5 庭園が用水利用であり，その内，

























写真 3 千川用水利用の滝の痕跡（岩崎邸六義園） 
 
図 3 三田用水を引き入れた朝倉邸庭園配置図 
（４）風光明媚な下町低地と河川水の庭園 
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図 5 台地下に立地する河川水利用の庭園（大隈邸） 
 
図 6 目白台地と赤城神社を借景にした庭園（大隈邸） 
（６）新たな技術と井戸水及び水道水の庭園 
研究対象 110 庭園中，湧水を除く地下水を利用した 14
庭園が井戸水及び水道水を利用している．さらに地形で


















図 7 崖線における井戸水利用の庭園配置図（古河邸） 
 









































































































































図 10 鴨川沿いに立地する河川水利用の庭園（三井邸） 
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